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米国民主党支持者が2004年大統領選候補者に下した評価の検討
一社会的アイデンテイティ理論の観点から— 1) 2) 
The Evaluation of the Candidates for the 2004 Presidential Election 
by Democratic Party Supporters : From the Social Identity Perspective 
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社会的アイデンテイティ理論 (SocialIdentity 













Billig, Bundy, & Flament, 1971) である．
Tajfelら (1971) では，実験参加者をささいな基
準で一時的に集団に分ける，最小条件集団パラダ
イム (minimalgroup paradigm) が用いられた．最
小条件集団パラダイムとは，コイン・トスや抽象
画の好みによって，実験のための一時的な集団分
































イデンティティ (Social Identity) を傷つける員が，
他の成員から低く評価され，集団から心理的に切
り捨てられるという，“黒い羊効果”(black sheep 
effect : Marques, Yzerbyt, & Leyens, 1988) が報
告されている．

















































学科）とするなど (Marques& Yzerbyt, 1988) で




を評価するものであった． Marques,Abrams, Paez, 






























































































































た． しかしGrieveand Hogg (1999) の実験におけ
る不確実性は，「課題の不確実性」であり，「状況
の不確実性」であった．そこで本研究では， Grieve





















































































Brown, Condor, Mathews, Wade, and Williams 
表 1 本研究で測定した各指標に関する質問項目
アメリカの社会問題に関する項目 社会的優位性志向尺度 (Pratto,et al., 1994) 
（英文にてオリジナルに作成．本研究での使用項目のみ） 1.I am often absorbed by thinking about myself. 
I. How much do you support the war in Iraq? 
2. How much do you support George W. Bush? 
3. How much do you support John Kerry? 
4. How much do you support Ralph Nader? 
5. How much do you support Michael Moore? 
6. How much do you support the Republican Party? 
7. How much do you support the Democratic Party? 
8. How much do your support the Green Party? 
9. How much do you like" Fahrenheit 911"? 
集団同一視尺度 (Brown. et al. 1986) 
1. I am a person who considers the_ party important 
2. I am a person who identifies with the_ party 
3. I am a person who feels strong ties with the _party 
4. I am a person who is glad to support to the _ party 
5. I am a person who sees myselfas supporting the_ party 
6. I am a person who makes excuses for supporting the_ party 
(e.g. you are not really willing to support your political party 
but you stil do for any reasons) 
7. I am a person who tries to hide supporting the~ party 
8. I am a person who feels held back by the_ party 
9. I . am a person who is annoyed to say I'm a supporter of the _ party 
10. I am a person who criticizes the _ party 
失敗恐怖の測定項目（桜井・大谷， 1997を参考に，
英文にてオリジナルに作成）
21. I might be looked down upon ifl make a small mistake 
22. It is terrible to fail in front of others 
23. A slight mistake is almost the same as complete failure 
24. Success is the perfect achievement. 
3. I find myself constantly comparing myself to others 
4. I am a perfectionist and tend to be enthusiastic about things. 
5. I often dwell on bitter memones 
7. Once I start thinking about myself, I find it difficult to stop 
8. I often analyze myself for long periods of time 
9. Once I start thinking about myself, I have difficulty 
concentrating on anything else 
12. I often think about my abilities for long periods oft1me 
15. I often ponder about what sort of person I am 
17. I often ruminate on my past expenences 
18. Whenever I experience different emotions, (e.g., depression, 
happiness, etc.), I keep wondering about why I fel that way 
19. There are times when I ponder for a long time about the ideal 
type of person that I would like to become. 
20. I cannot believe that learning from failure leads to success 
没入尺度(Sakamoto,1998. うち自己没入項目）
1. I am often absorbed by thinking about myself. 
3. I find myself constantly comparing myself to others 
4. I am a perfectionist and tend to be enthusiastic about things 
5. I often dwell on bitter memories 
7. Once I start thinking about myself, I find it difficult to stop 
8. I often analyze myself for long periods of time 
9. Once I start thinking about myself, I have difficulty 
concentrating on anything else. 
12. I often think about my abilities for long periods of time 
15. I often ponder about what sort of person I am 
17. I often ruminate on my past experiences 
18. Whenever I experience different emotions, (e.g., depression, 
happiness, etc.),I keep wondering about why I fel that way 
19. There are times when I ponder for a long time about 
the ideal type of person that I would like to become 
20. I cannot believe that learning from failure leads to success. 
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が高く (r=. 425, p<. 001)，民主党自体への支
持得点も高いという (r=.556, p<. 001) 結果が
得られた．これは，仮説 lとは逆の結果であり，
内集団ひいき (ingroupfavoritism : Tajfel et al. 
1971) の発生を示すものである．
AMOSによるパス解析の結呆，図 1のモデルを














ジョン3仝仁□"X2ニ 1.537 fl.S GFI=.993 AGFI=.960 
図 2 民主党支持者のジョン・ケリー氏への評価
に関するパス解析 その 2
れた ((3=.403, p<.001)．これは仮説 1とは逆
の，内集団ひいきの発生を示す結果である．また，
SDOを含まないモデルである図 2のパス解析結果
(X2=1.537, n. s. ; GFI=. 993, AGFI=. 960) 
からも，民主党支持アイデンテイティ得点が高い
ほど，ケリー氏を強く支持するという結果が得ら






























度は高く (r=. 180, p<. 05)，民主党支持得点
も高かった (r=. 168, p<. 05)．パス解析では，
図3，図 4のパス解析ともに，失敗恐怖から民主
党支持者アイデンテイティヘの直接のパスが有意


















強いほど，イラク戦争支持得点が高く (r=. 317, 
p<. 001)，ブッシュ大統領支持得点も高く (r=. 
351, p<OOl)，共和党支持得点も高いうえ (r=.
272, p<. 01)．華氏911支持得点は著しく低い
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